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Mouvement des marchandises 
de la Suisse 
D'après les chiffres provisoires de la statis-
tique du commerce spécial, l'importation en 
Suisse a atteint en 1897 fr. 1,034,051,077 (non 
compris les métaux précieux et sur la base 
des valeurs d'unilé admises pour 1890): elle 
s'était élevée en 1896 à fr. 993,859,185. L'ex-
portation à destination des divers pays a été 
de fr. 693,132,048 en 1897, de peu supérieure 
à celle de 1890 : Fr . 088,20] ,035. Différence 
presque 5 millions. D'après ce qui précède, 
l'importation a augmenté de 4 %i et l'expor-
tation de seulement de 0,7 % · Les marchan-
dises dont l'exportation a augmenté sont sur-
tout les soieries, les machines, l'horlogerie, 
les matières colorantes, les animaux et les 
matières animales, le papier, les objets de 
littérature et d'art, les comestibles, boissons 
et tabacs, les ouvrages en fer, la paille tres-
sée. 
U y a eu au contraire diminution clans l'ex-
portation des cotonnades (—10 mil l ions! des 
métaux précieux, des laineries, des toïfes de 
Hn, des articles fabriqués en caoutchouc, de 
la confection et des articles de mode. 
L'importation à beaucoup augmenté, de 40 
millions de francs, ce qui est surtout sensible 
pour la soie, les machines, les véhicules, les 
matières minérales, les cuirs et les chaussu-
res, les objets de littérature et d'art, le bois, 
les engrais, les espèces chimiques, la paille et 
les confections. 
Il faut signaler la notable augmentation de 
l'importation du métal précieux monnayé qui 
s'est élevée de 07.97 à 83,22 millions, soit une 
augmentation de 15,24 millions. 
Tableau provisoire du commerce spéeial de la Suisse en 1897. 
Tarif 
d'usage 
N" 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
23« 
237 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
238 
DÉSIGNATION DE LA MARCHANDISE 
O b j e t s m é c a n i q u e s . 
H o r l o g e s e t m o n t r e s . 
Montres argent 
Montres or 
Ghronographes, montres à répétition, etc. . . 
Mouvements finis pour montres 
Boites argent 
Boites or 
Pièces ébauchées de montres, ébauches . . . 
Pièces ébauchées de pendules 
Pièces détachées, ébauchées, de boites à musique 
Horloges et pendules à poids 
Horloges et pendules à ressort: système améri-
Aulres horloges et pendules à ressort 
Pièces de montre, finies 
Total VIII . A. 1897 { p i ^ c e s 
Valeur totale 
Total VIII. A. 189« { p l ^ c e s 
Différence 1897 . . [ p l * c e s 
ι Valeur 
ι par unité 
pro" 
1896 
par pièce 
5.25 
12.50 
«5.— 
280.— 
9.— 
9.68 
«.— 
31.35 
le q. 
5.250.— 
700.— 
250.— 
433.— 
360.— 
868.— 
«23.— 
7.500.— 
IMPORTATION 
Quantité Valeur 
q. Fr . 
pièces 
12.449 
1.09« 
3.770 
9 
4.135 
«7.473 
4.428 
1.312 
230 
59 
157 
209 
935 
284 
192 
5 
94.072 
2.071 
72.438 
1.733 
-
- 22.234 
338 
«5.357 
13.700 
245.050 
2.520 
37.215 
053.139 
26.568 
41.131 
1.207.500 
41.300 
39.250 
* 90.440 
* 336.400 
l:
 246.604 
* 119.578 
37.500 
1.084.680 
2.118.572 
3.203.2S2 
l 2.849.304 
l +353.948 
Valeur 
par unité 
pro 
1897 
par pièce 
9.15 
12.78 
53.50 
184.— 
6.04 
2.89 
5.88 
33.13 
le q. 
4,«48.— 
3,269.— 
577.— 
762.— 
' 1,390.— 
1,065.— 
721.— 
7,578.— 
. . . . 
EXPORTATION 
Quantité 
q· 
pièces 
1.812.049 
2.984.927 
683.787 
6.535 
366.643 
176.012 
127.652 
43.366 
221 
1 
2 
23 
18 
50 
3.824 
320 
6.200.971 
ï.459 
5.784.014 
4.891 
+ 416.957 
— 432 [ 
Valeur 
Fr. 
16.574.641 
38.155.437 
36.580.302 
1.205.644 
2.213.133 
508.137 
750.559 
1.436.852 
1.024.881 
4.511 
1.114 
17.684 
25.««4 
83.279 
2.755.958 
2.427.519 
97.424.705 
«.340.010 
103.705.315 
l 100.363.493 
j- j -3.401.822 
Valeur déclarée. 
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Les boîtes de montres américaines 
Le Genevois publiait, dans son numéro 
du 23 février, l'article suivant reproduit 
du Journal suisse d'horlogerie. 
« Il y a bientôt deux ans, car c'était 
dans notre numéro de juin 1896 (XXm<? 
année, page 379), que nous signalions 
aux intéressés l'importation considéra-
ble se faisant en Suisse de boîtes de 
montres plaquées provenant des Etats-
Unis. 
On y a mis du temps, mais on a fini 
par s'apercevoir que cette invasion avait 
un but frauduleux ; en effet, il paraîtrait 
que les cuvettes portent à l'intérieur 
l'insculpation d'un titre, 14 k. ou 18 k., 
titre ayant pour effet d'induire en erreur 
l'acheteur de la montre revêtue de cette 
boite. 
Si ce renseignement est exact, — et 
nous n'avons aucune raison d'en douter, 
mais nous aimerions à croire qu'il ne 
l'est pas, — il faut espérer qu'en tout 
cas il mettra lin à un état de choses qui 
n'a que trop duré. A-t-on affaire à une 
concurrence de mauvais aloi, il faut la 
supprimer par des mesures légales : est-
elle honnête, il faut, coûte que coûte, 
que nos fabricants l'éliminent. 
A moins que notre mémoire ne nous 
trompe, la Chambre cantonale neuchàte-
loise du commerce avait annoncé qu'elle 
s'occupait des mesures à prendre pour 
parer au préjudice causé à l'industrie 
horlogère par le tarif prohibitif Dingley. 
Nous espérons que le. résultat de ses 
investigations sera bientôt connu, et que 
nos autorités ne larderont pas à prendre 
les mesures que comporte la situation 
actuelle. Pour nous, la réciprocité pure 
et simple nous parait tout indiquée ; elle 
couperait certainement court à l'invasion 
dont on se plaint à juste titre. 
Mais pourquoi les nécessités de la sta-
tistique obligent-elles à placer ces boites, 
plaquées or, sous la même rubrique que 
celles en métal commun? Leur valeur 
est indiquée comme étant sensiblement 
le double de celle des boites en argent. » 
A cet article, le Bureau fédéral des 
matières d'or et d'argent a répondu 
par la lettre suivante, communiquée au 
Genevois et que ce journal a reproduite 
dans son numéro de vendredi. 
.4« Journal suisse d'horlogerie 
Genève. 
Monsieur le Rédacteur, 
Sous le titre de «Boites de montres 
américaines», un de vos correspondants 
se plaint des mesures tardives prises, 
concernant l'importation de boites de 
montres plaqué or, de provenance amé-
ricaine, et dont quelques-unes portent 
même des indications de titre en con-
travention à la loi fédérale sur le con-
trôle des ouvrages d'or et d'argent. Il 
est regrettable que votre correspondant 
n'ait pas signalé ce fait, dès le début, à 
l'autorité compétente. Le Bureau fédéral 
des matières d'or et d'argent a pris des 
mesures pour réprimer ces contraven-
tions, sitôt qu'il en a eu connaissance, 
et de fortes amendes ont été appliquées 
aux contrevenants à la loi. 
Quant, aux mesures préventives pro-
posées par votre correspondant, elles 
ne tendraient rien moins qu'à la dénon-
ciation de notre traité de commerce 
avec les Etats-Unis qui, pris dans son 
ensemble, est avantageux pour la Suisse. 
Veuillez agréer, etc. 
Bureau fédéral 
des matières d'or et d'argent. 
Voilà un point réglé, dit le Genevois: 
c'est aussi notre avis. 
Envois de messagerie à destination 
de la Grande-Bretagne et de l'Irlande 
11 est arrivé très souvent ces derniers temps 
que l'administration des douanes britanniques 
s'est vue dans l'obligation de s'opposer à l'in-
troduction en Grande-Bretagne et en Irlande 
d'envois de marchandises avec valeur décla-
rée, parce que la valeur réelle du contenu 
n'était pas indiquée dans les déclarations de 
douanes. A ce sujet, nous faisons remarquer 
que les montres de toutes sortes rentrent dans 
la catégorie des envois de marchandises et 
que, pour chaque catégorie de marchandises, 
la valeur entière doit être indiquée dans la 
déclaration de douane (blanche). 
Une indication inexacte, incomplète ou 
fausse de la valeur sur la déclaration de 
douane peut entraîner non seulement le retard 
de l'envoi, mais aussi une amende. 
Bien que l'indication exacte de Ia valeur 
soit indispensable sur les déclarations de 
douanes, elle est par contre facultative ou 
peut même être omise sur le bulletin d'expé-
dition et sur le colis même lorsqu'il s'agit 
d'envois de marchandises. 
Protection des marques et brevets 
au Japon 
Suivant un rapport adressé par notre con-
sul général suisse à Yokohama, M. le D' Paul 
Ritter, voici quelles seraient les démarches à 
faire pour l'obtention au Japon de la protec-
tion des inventions, marques de fabrique, 
etc., garanties par le nouveau traité de com-
merce : 
Jusqu'à ces derniers temps, la susdite pro-
tection n'était pas accordée aux étrangers, 
mais aux Japonais exclusivement. Maintenant 
l'art. 11 du nouveau traité de commerce 
suisse-japonais stipule qu'à l'avenir les Suis-
ses, comme en général les étrangers, jouiront 
au Japon de la protection pour les inventions, 
les dessins et modèles, les marques de fa-
brique et de commerce, les noms et raisons 
de commerce, exactement comme les Japonais 
eux-mêmes. 
Le développement croissant du commerce 
entre la Suisse et le Japon ayant provoqué 
déjà plusieurs questions à notre consulat au 
sujet des demandes de protection des marques 
de commerce et brevets suisses, je veux es-
quisser brièvement la voie à suivre dans cette 
matière : 
Marques de commerce. 
Aux marques de commerce sont applicables 
la loi japonaise du IS décembre 18S9 ainsi 
que diverses ordonnances du ministère com-
pétent du commerce et de l'agriculture (No-
museho), à Tokio. Celte loi est en général 
connue d'après les maximes de droit en usage 
dans ce domaine en Europe, toutefois il faut 
signaler le fait qu'elle prévoit (515 classes de 
marchandises. Le solliciteur d'une marque, 
soit son représentant au Japon, doit donc in-
diquer exactement dans quelle classe appar-
tient la marchandise qu'il veut faire proléger. 
La protection s'étend exclusivement sur la 
classe spécialement désignée, ainsi par exem-
ple pour les articles de soie, de laine et de 
coton, etc., il faut pour chacun d'eux une 
nouvelle demande et pareillement une nou-
velle formalité pour chaque marque. 
Dans ce domaine, qui le met pour la pre-
mière fois en contact aussi direct avec l'étran-
ger, le fonctionnaire japonais est excessive-
ment formaliste et s'en tien! slriclement à la 
lettre de la loi. Actuellement les formalités 
sont longues et coûteuses et il esl difficile de 
prévoir ce qu'elles seront à l'avenir. La plus 
grande difficulté réside encore dans l'obliga-
tion de faire traduire tous les documents en 
japonais, car il est difficile de trouver des lin-
guistes suffisamment exercés. On ne connais-
sait pas jusqu'à présent au Japon une quantité 
d'objets et de notions pour lesquelles la pro-
tection est demandée et qui nécessitent la 
création do mots nouveaux. 
Il n'est pas nécessaire de recourir à un 
agent de brevets en Europe pour faire une 
demande d'enregistrement au Japon, chacun 
peut la faire directement en s'adressent au 
consulat général suisse à Yokohama qui se 
chargera des démarches nécessaires. 
Voici ce qui est exigé pour cette demande. 
Il sera pourvu à tout le reste au Japon: 
1° Un certificat de nationalité, c'est-à-
dire une attestation dos autorités de commune, 
que le ou les solliciteurs sont de nationalité 
suisse. Il devra être indiqué s'il exerce indi-
viduellement son commerce ou s'il s'agit d'une 
société, et dans ce dernier cas quel est le 
genre de la société (en nom collectif ou en 
commandite, etc.), ainsi que les noms de tous 
les sociétaires et leur nationalité: il devra en 
outre déclarer que celui qui signe la procura-
tion est autorisé à représenter la société. Il 
faut éviter les abréviations inutiles de noms 
et les écrire le plus distinctement possible; 
par exemple : 
A T T K S T A T I O N . 
Il est attesté par la présente que Messieurs 
Charles Mûller et Fritz Meyer, seuls chefs de 
la société en nom collectif C. Mûller & C'% à 
Bâle, sont de nationalité suisse. 
Chacun des deux chefs susnommés est au-
torisé à représenter la société en nom collectif 
C. Mûller & Cic. 
Bàle, le IS janvier 18SJ8. 
La chancellerie du canton de Bàle-Yille : 
(L. S.) (sig·) KÔLXKU. 
2" Une procuration. Une légalisation ju-
diciaire ou notariée est superflue. Il faudra 
laisser le nom du représentant en blanc, ainsi 
qu'un espace suffisant au-dessus de la signa-
ture, afin que les indications des différentes 
classes de marchandises puissent y être intro-
duites ultérieurement, par exemple: 
PROCURATION*. 
Nous donnons par la présente procuration 
à Monsieur . . . . pour faire en notre nom 
des enregistrements de marques auprès du 
ministère japonais du commerce et de l'agri-
culture. 
Bàle, le 18 janvier ISiKS. 
C. Mûller & Co. 
3° Une lettre d'accompagnement dans la-
quelle ont devra indiquer de quelle manière 
la marque sera employée, si ce sera sur la 
marchandise môme ou sur l'emballage: si 
elle sera appliquée au moyen d'un timbre ou 
collée, etc. On joindra à celle lettre pour cha-
que classe au moins six exemplaires de la 
future marque, de vraies marques et non 
seulement des figures ou des dessins. 
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4° Eventuellement une copie de l'enre-
gistrement en Suisse. La légalisation est 
superflue. Tous les documents de la Suisse 
romande doivent être rédigés en français. La 
traduction en japonais sera faite au Japon. 
De même les clichés, dont les dimensions 
sont prescrites, doivent être fabriqués à To-
kio, il est dont superflu d'en envoyer. 
Frais. Un juriste allemand, duquel le dé-
partement fédéral du commerce tient l'adresse 
A disposition, s'occupe à Tokio des demandes 
d'enregistrement de marques et de brevets. 
Les intéressés peuvent s'adresser directement 
à lui ou au consulat général suisse à Yoko-
hama. 
Frais pour les marques de fabrique : 
a. Les frais officiels s'élèvent à environ 
fr. 55 (21 Yen), dont fr. 2.60 à payer 
lors de la demande d'enregistrement et 
le reste (20 Yen) avant l 'enregistrement: 
b. pour traductions, honoraire d'agent de 
brevet, etc.. fr. 25 : 
c. pour clichés depuis fr. 2.50 et au-dessus 
suivant les difficultés de fabrication. 
Les prix ci-dessus pour les marques s'ap-
pliquent à chacune des OG classes de mar-
chandises, car chaque demande pour une 
deuxième ou troisième classe exige une for-
malité à part. En.sorte qu'une demande pour 
sept classes septuplera les frais. Lorsque la 
demande n'est faite que pour une classe, les 
frais extra-officiels se montent à environ 
fr. 40. Pour ce qui concerne les·, étrangers les 
formalités marchent encore très lentement, 
co qui doit être attribué principalement au 
grand nombre de demandes qui affluent de-
puis la conclusion des nouveaux traités de 
commerce. 
Le terme de protection des marques ne 
peut pas dépasser 20 ans . 
Brevets. 
La principale condition pour une demande 
d'enregistrement de brevets est la clarté et la 
simplicité de la description de l'invention; 
elle doit être rédigée de façon à ce que même 
une personne étrangère à la question puisse 
la comprendre. Le déclarant doit indiquer 
exactement l'époque (année et jour) à laquelle 
l'invention a été faite. La description doit être 
rédigée en allemand ou en anglais et en fran-
çais seulement en cas de nécessité, car il est 
très difficile de trouver des gens capables de 
traduire en japonais les expressions tech-
niques françaises. L'anglais est ici la langue 
la plus connue. 
Il faut joindre à la description : une procu-
ration et un certificat de nationalité tels 
qu'ils sont décrits plus haut, puis trois dessins 
de l'invention, dont un original et deux co-
pies (calques). Les lettres et les chiffres qui y 
figurent doivent spécialement être marqués 
très distinctement. Il faut laisser de côté tout 
ce qui est superflu, comme estampille de la 
maison, signaturedu dessinateur, observations 
en marges, etc., car tout ce qui figure sur la 
feuille sera traduit en japonais. La même ob-
servation s'applique aux demandes d'enregis-
gistrement des marques de fabrique. 
Gomme les frais sont considérables au Ja-
pon, surtout à cause de la traduction en japo-
nais qui, pour le moment encore, exige souvent 
un travail de plusieurs ours pour une seule page, 
il est recommandable de ne faire protéger que 
des brevets de valeur. Ceux-ci par contre de-
vraient être présentés immédiatement, simul-
tanément avec leur enregistrement en Europe. 
Le maximum du terme de protection est de 
15 ans. 
Frais : 
Frais officiels : 1" Pour la demande 5 Yen, 
soit environ fr. 13 ; 2" pour cinq ans 20 Yen, 
environ fr. 52 ; pour 10 ans 30 Yen, environ 
fr. 78 ; pour 15 ans 40 Yen, environ fr. 104. 
Frais extraordinaires, y compris la traduc-
tion de la description jusqu'à mille mots : 
1° fr. 187.50 payables avec l'envoi: 2° 
fr. 150 payables après l'enregistrement ; 3" 
fr. 12.50 par chaque 250 mots en sus des mile 
premiers. Ci-dessus ne sont pas compris les 
remaniements des dessins qui pourraient être 
exceptionnellement exigés et l'agence des bre-
vets se réserve également dans des cas parti-
culièrement difficiles, une augmentation pro-
portionnelle. 
Tels sont en abrégé les renseignements les 
plus importants pour les demandes d'enregis-
trements de marques et de brevets au Japon. 
Le consulat général suisse à Yokohama se 
met volontier à la disposition de nos indus-
triels pour transmettre leurs demandes éven-
tuelles, en surveiller et activer la marche, 
comme aussi pour fournir des renseignements 
complémentaires. 
Agence 
Les annonces et abonnements 
sont reçus, pour la région biennoise 
et le canton de Soleure, chez Mon-
sieur A l b e r t C h o p a r d , c o m p -
t a b l e , rue de la Gare, 1, à Bienne. 
C o t e d e l ' a r g e n t 
du 26 février I8Q8 
Argent fin en grenailles. . fr. 98.50 le kilo. 
Répétitions 
On offre à liquider un stock de 
bons mouvements verre et sav"cs 
Répétitions à quarts simples et 
avec chronographe à un prix 
exceptionnellement avantageux. 
On se chargerait du terminage de 
ces pièces. Adresser les offres par 
écrit sous chiffres A. F. au bureau 
du journal . 4707 
FABRICANTS 
de chronohraphes pouvant tra-
vailler avantageusement et sur 
séries, sont priés de faire leurs 
soumissions avec prix et condi-
tions au bureau du journal charge 
de les transuettre. 470<J 
cherche place : certificats et réfé-
rences à disposition. — S'adresser 
à !agence HAASENSTEIN & 
VOGLER, Chaux-de-Fonds 
sous chiffres C. 6 0 7 C. 4770 
Aux 
planteurs d'échappements 
Les planteurs d'échappements 
à Ancre disposés à entreprendre 
des échappements à ancre fixe 
1!) Ug. levées visibles en bonne 
qualité, ouvrage fidèle et suivi, 
sont priés d'envoyer leur adresse 
au bureau du journal, sous ini-
iales P . B. G. X" 304(5. 4771 
Fabricants et Chefs d'ateliers 
soucieux de leurs intérêts vou-
dront posséder l'unique et pré-
cieux guide «Le Contrat de tra-
vail». Cet intéressant travail ex-
pose, d'une façon précise, sûre, 
sommaire et complète, tout ce 
qu'il est nécessaire de savoir sur 
la nature du louage de services, 
sa formation, ses conditions es-
sentielles et particulières, les droits 
et obligations des parties, la fin 
de ce contrat. Prix I fp. 
Librairies H. Bail lod et A. 
C o u r v o i s i e r , à La Chaux-de-
Fonds. Librairie C o u r v o i s i e r , 
au Locle. . 4775 
Angleterre 
Un fab r i can t suisse d 'hor-
loger ie demande pour g é r e r 
une succu rsa le à Londres un 
bon n é g o c i a n t bien au courant 
de la vente et des voyages en An-
gleterre et possédant déjà clientèle 
dans ce pays. 4773 
S'adresser en donnant des réfé-
rences à MM. H a a s e n s t e i n & 
Vogler, à La Chaux-de-Fonds 
sous chiffres F. 1G16X. 
Vins naturels garantis purs 
Vin de table grec, rouge 100 
lit. fr. 27.50: vin de table de l'Ita-
lie du Sud. fort 100 lit. fr. 30 : 
Alicante, extra fin, rouge pour 
coupage 100 lit. fr. 33 : vin de co-
tau, espagnol, blanc 100 lit. 3 1 : 
Sevilla. vin blanc, extra fin, fort 
100 lit. fr. 3 8 : Malaxa véritable, 
3 ans 10 lit. fr. 15.50. H 1029 Q 
J. WlNlGER, Boswil (Arg.) 4771 
2 bons mécaniciens 
sachant faire des étampes, sont 
cherchés pour tout de suite chez 
Alph. T H O Wl m E N , fabricant 
d'horlogerie, W a l d e n b u r g , 
Bàle-Campagne. (H 1002 Q) 4772 
Un 
jeune ouvrier 
rhabilleur sur or et connaissant 
la fabrication de petits objets 
cherche place. 
Adresser offres sous chiffres 
B. W. 130 au bureau du jour-
nal. 4761· 
Une importante fabrique d'ébau-
ches finissages cherche pour la 
place de ClMX-lii-FOIliS et environs un 
% 
actif, sérieux et bien introduit 
auprès du monde horloger. 4700 
Offres sous chiffres H. 735 D. 
à l'agence HAASENSTEIN & 
VOGLER, Delémont. H 1216 J 
AVIS 
AUX FABRICANTS 
Έ. A . 1 8 9 8 , p o s t e res­
t a n t e , Bienne, se charge d e 
g a r n i r d e s a n c r e s en fournis­
sant les l evées v is ib les . 4752 
DÉGROSSISSAGES 
Importante fabrique démontres 
demande à entrer en relations 
avec atelier pouvant fournir dé-
grossissages, soit emboutissages 
de fonds, carrures, et lunettes, 
métal et acier. 4764 
Offres sous C. D. 2 0 0 0 au bu-
reau du journal. 
RAVEURS 
M ftlllllSiSà 
Mus ON E.BURUSSEL 
FRAPPt DE BOITES DEMONTRES 
POINÇONS EN TOUS GtNRESv 
M a r q u e s de F a b r i q u e 
ENREGiSTRtMENTAU BUREAU FEDERAL· 
MÉDAILLES JNSIGNES JETONS 
Fabrication de montres fantaisie 
de toutes variétés, en or, argent 
et acier 9 à 12 lignes et montres 
carré ancre et cylindre 18 lignes. 
Albert Sémon 
4410 S t - lm ie r . 
Ulrieh WEHRLI 
17, Rue du Collège. 17 
La Chaux-de-Fonds 
Réglages de précision 
26 prix à l'observatoire cantonal 
7 premiers prix 
1807: prix général. 
Atelier pou r le posage de spiraux 
au prix du jour. 4738 
Spécialité de petites pièces Bre-
guets. Réglages de montres civiles 
en toutes grandeurs. 
Ψτ ' 
ι 
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A. BUTIKOFER A ST-BLAISE (NEUCHATEL) 
M a i s o n f o n d é e e n 188Q 
Manufacture de montres pour tous pays 
Spécialités pour l'Angleterre et ses Colonies 
Lépines 1(5, IS et 19 lig.. mouvements bascules 3/t plat, cylindre — Savonne t t es 10. 18. 19, 20 et 21 Hg.. mouv. bascules 3/Ί plat. cyl. 
Pièces è clef 15, 16. 18. i'J, 20 et 21 lignes. s/i plat, cylindre — e n b o î t e s m é t a l , a c i e r e t a r g e n t . 
A s s o r t i m e n t c o n t i n u e l e n : 
Savonnettes 19 lig., cylindre et ancre, avec boites américaines, Electro-Gilded et plaqué or 
U S I N E A. V A P E U R 4681 
Imprimerie de la F é d é r a t i o n h o r l o g è r e s u i s s e (R. Haefeli & O ) , C h a u x - d e - F o n d s . 
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Fabrique d'Horlogerie 
Spécialité de petites montres fantaisie 
en tous genres 
L Q U A R T I E R 
Rue Céard, 2 
G E N È V E 
Achatet vente d'articles courants 
4304 genre allemand 
FaMp d'assortiments à ancre 
par procédés mécanipes 
pour échappements fixes 
Vente exclusive en gros 
E. Indermuhle 
Sienne 
P r i x - c o u r a n t s u r d e m a n d e 
Téléphone 4589 
un bon horloger 
trouverait place stable et bien ré-
tribuée comme visiteur de la 
montre entière dans une fabrique 
d'horlogerie. Preuves de capacités 
et moralité sont exigées. 
S'adresser sous chiffre R. A. au 
bureau du journal. 4734 
Roskopf 
breveté n" 13046 
interchangeable , échappement 
fixe, régi, garanti , sont toujours 
à vendre à la fabrique 
I V . O B R B C H T 
LOCLE 
47, Concorde, 47 4557 
Horlogerie en tous genres 
HENRI BESSIRE 
Rue du Progrès, 6i 
i ' l i : « u v - « l < ' - F o n « l * 4377 
F-H 
"o 
-Q) 
Q , 
Ul 
de m o n t r e s ga ran t i e s r e -
m o n t o i r s à v u e g e n r e s 
anglais a r g e n t 0.935 de 
13 à 15 Hg. 
d e m o n t r e s acier s imp le s 
et fantaisies de 10 à 13'". 
P r i x a v a n t a g e u x 
AVIS 
On cherche de bons fabricants 
pour genre allemand bon courant 
petites et grandes pièces. Adresser 
offres avec prix plus juste sous 
chiffre M. P. nu bureau de jour-
nal. 4758 
Cadrans a cartouches, à bosses 
Brevet+110ÏV 
Fabrique de cadrans létal et argent tins près 
LODIS JEAHMERET, Gîiaux-de-Fonds 
Fabrique d'assortiments à ancres 
Â. ADAM, Chaux-de-Fondsi 
Spécialité . de levées visibles 
fixes depuis 7 lig., en tous gen-
res et qual i tés . 
Demandez 
le nouveau catalogue illustré des prix de 
B i j o u t e r i e e t C h a î n e s 
de 4443 
ie 
Zurich II. Gartenstrasse 17 
Achat 
au comptant 
de montres a ig-nt et mé-
tal, genres anglais. 4196 
FritzKundert,73HallRoad, 
Handsworth, Birmingham. 
Installations pour montres 
depuis les plus simples jusqu'aux plus élégantes 
Instal lat ions de magasins 
pour 
Boulangeries. Charcuteries, etc. 
Dessins généraux et projets spé-
ciaux, avec un devis des frais, sont 
toujours et de suite à disposition 
des intéressés. Expérience de beau-
coup d'années. — Livraison possi-
ble dans quelques jours. — Nous 
fournissons aussi (M. SIlOZ) 
Lettre** e n z i n e et c r t M n l «lo-
r é e s , cnHeiftriicw e n é n m i l 
e t d ' a i i t i - G H . 4V.10 
Suter-Strehler & Cie, Zurich. 
Spécialité: 
"Dessins pour Catalogues 
EchantlIlouages.<'!.·. Exécution 
exacte, soignée et bon marché 
A . K r i i m e r . S t u t t g a r t . -J-
* ; » ί Hue de la llalance. 4 
Horlogerie garantie 
A . S C H N E G G 
51. Rue de la Demoiselle, yi 
CHAUX-DE-FONDS 
Montres or, argent et acier, 
simples et fantaisies, de 10 à 12 
lignes. — Châtelaines émail, 
fond joaillerie et paillonnés riches, 
lunettes perles. 4(5(51 
— Prix avantageux — 
NOUVEAUTÉ 
On oiï're à vendre une I n v e n t i o n M o d è l e d é p o s é 
garantissant vente annuelle de 8 à 10 raille montres. 
S'adresser à Fritz J E A N N E K E T , représentant de 
fabrique de boites de montres en tous métaux, Bvd de la Capi-
taine 1 d. 
A la même adresse, Réhauts plaqués or pour boîte argent, 
acier, etc. 
INDICATEURDAVOINE 
Indicateur général de l'Horlogerie Suisse et l imitrophe 
53'"° ANNÉE — 1898 — 40""" ÉDITION 
Contient les adresses en allemand et en français de 18,000 Fabri-
cants et Négociants de l'Horlogerie, des Fournitures, des Pièces à 
musique et de la Bijouterie. 4757 
Cette nouvelle édition, corrigée et augmentée, renferme entre'au-
tres le tableau original et authentique des droits douaniers de tous 
les pays concernant l'horlogerie et la bijouterie, ainsi qu'un résumé 
des dispositions légales sur le contrôle des matières d'or et d'argent 
dans divers Etats. 
V o l u m e d e 5 5 0 p a g e s , rendu f r a n c o contre mandat (Suisse : 
Fr. 4 . — : Etranger: Fr . 4 . 5 0 ) , adressé à l'éditeur 
A. MARIDOR, La Chaux-de-Fonds. 
•t**»i^*«*<4*A*»^*4*A»4«4a*^4*«*«^*«44*4**»***»«4»*«*«»«*«*»***»*tt^ W-**«fr foMttty 
. ^ t ~ Maison de la Banque Beutter A C" 
0
 *&*• 1 0 ' R n e L é o P o l d Robert , 10 
fpiciaâU \&&/T CHAÏÏX-M-FOHBS 
d ' I m p r e S S Î O n S ^ ^ ^ ^ ^ / j f Installation 
pour l'Industrie 
et le Commerce de l'Horlogerie 
<? des plus moderne 
A i 1 B W H S . P K I Z - G O U I I A I I T S 
S %Jl€pîdâteA àfte'ciaiiM TÉLÉPHONE 
Impressions â l'encre à copier. — Traductions. — Reliure. — Clicherie ^r-
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FABRIQUE D'HORLOGERIE 
LOUIS JAQUET 
GENÈVE 1, Entrepôt, 1 GENÈVE 
Spécialité de petites montres ancre 
P r i x t r è s m o d é r é e 4517 
Exitowitioii n a t i o n a l e ««ilaste, G e n è v e ISOC 
Médaille d'argent 
w 
HENRI JEANNIN-ROSSELET, FLEURIER 
F a b r i q u e d ' H o r l o g e r i e 
par procédés mécaniques, syst. interchangeable 
S p é c i a l i t é s : G e n r e anglais 3 / . plat, clef et r e m o n -
ir anc re et cyl . , s<^ au cen t r e et l ép ine de 15 à c22 l ignes , 
14 et 21 l ignes ch inoise clef. 4585 
Ces g e n r e s se l iv ren t en boi te a rgen t et mé ta l , acier , e tc . 
toi 
A vendre 
B e l l e m a c u l a t u p e à 25 cts. le kilo. 
à la ,,Fédération Horlogère". 
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Fabrication d'horlogerie pour tous pays 
JULES JUNOD, SONVILLIER(SUISSE) 
Montres or, argent, acier et métal 
Remontoirs de 9 à 19 Ng.. Cylindre 
Spécialité de genres anglais à clef et remontoir 
Pièces fantaisie, cœurs, carrées, feuillages et octogones, etc. en 
Ί0 et 11 lisf., or. argent et acier. 4771 
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Diiia Alessandro P i p i 
Vittorio Bonomi, propriétaire 
MILAN 
Place de la 'Cathédra le , coin Rue Orefici, 1 
1er étage (au-dessus de !"entresol) 
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MAGASIN D'HORLOGERIE 
Vente en gros 
On achète lots d'Horlogerie (types italiens) 
quelle que soit l 'importance des lots. 
Paiements toujours par caisse. 
Ul 
Références : 
MM. Escher & Rahn, banquiers, Zurich. 
TH. Banlcverein^Suisse, Baie. 4191 
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LA DERNIÈRE NOUVEAUTÉ 
£N HORLOGERIE 
reconnue sérieuse par son utilité, solidité, élégance et bienfacture est 
la boite imperméable à vis de F . Borgel à Genève. 
L'application heureuse du système de visser le mouvement dans 
sa boite a pour effet non seulement de supprimer les charnières, mais 
d'assurer la solidité et l'imperméabilité, etc. — Une preuve sérieuse 
des avantages décrits ci-dessus est la fabrication constante de cette 
boite toujours plus demandée pour tous les pays. Se fabrique spé-
cia lement p a r l ' inventeur b reve té F. Borgel à Genève. Au-
cune a u t r e fabr ique de boîtes n 'es t au tor i sée de la fe bri-
cation de cet te nouveauté . — 
Cette boite à vis se livre à tous les fabricants d horlogerie qui en 
font la demande, en or, argent, acier et plaqué or tous titres, en 
toutes grandeurs et tous genres de mouvements. Un emboîtage spé-
cial est°fail pour ceux à mise à l'heure par la couronne. 
Se méfier des imitations. Exiger dans toutes les boites la 
marque de fabrique déposée et numéros des brevets. 4385 
Xc-^Zi if f ;ΓΠ(=» 
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B r e v e t é 
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Horlogerie compliquée 
Spécialité de Grande Sonnerie système perfectionné et breveté ^  <»N:Ï:> 
simple ou avec toutes les complications, soit : 
C a r i l l o n s , c h r o n o g r a p h e , c h r o n g r a p h e c o m p t e u r , r a t t r a p a n t e , 
q u a n t i è m e s i m p l e o ù p e r p é t u e l , a u t o m a t e s . Fonctions irréprochables. 
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CÉSAR RACINE 
A v e n u e d u N o u v e a u Collègue, L O C L S , S u i s s e . 
Médaille d'or, Exposition nationale suisse, Genève 1896 's^um 
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t Société d'Horlogerie de Granges (Suisse) 
E . O b r e e l l t , successeur 
FABRIQUE DE FINISSAGES 
à clef et remontoirs de 11 à W" dans tous les genres 
Spécialités pour l'Angleterre. l'Amérique et les Colonies 
Remontoirs et pièces à clef et à cercle. 
44l>5 demi-calollc et calotte pleine 
R i e n n o t e i * l * n t l r e M w e . 
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